































sehingga 40 tahun, menda-
pati ramai yang salah faham
mengenai definisi alahan.
Presiden MSAI, Dr Amir
Hamzah Abdul Latiff,
berkata kira-kira 20 peratus
atau lebih 2,000 responden
mengenal pasti rhinitis sebagai
alahan sedangkan iajarang
berlaku di rant au ini.
"Seperti yang dijangkakan,
makanan, ekzema atau atopic
dermatitis dan rhinitis antara
. yang paling banyak dikenali
responden sebagai alahan.
"Lebih 45 peratus responden
sukar membezakan jenis
penyakit alahan terrnasuk
percaya tidak toleransi ke atas
Hasil k,ajian selidikPersatuan Alergi danImunologi Malaysia(MSAI) dengankerjasama penyelidik
Universiti Putra Malaysia (UPM),
mendapati tahap kesedaran
mencegah masalah alahan
dalam kalangan rakyat di negara
~ Penyakit dianggap masalah





Kesedarafi mengenai ilUilU iembu
ilebagai makanan alergefi masih fefiClah ,
sedangkan hakikatnya ia paling kerap
berlaku dalam kalangan kanak-kanak
















, peringkat alahan agak baik
dan MSAI mensasarkan ~
untuk menjalankan kempen
kesedaran khusus mengenai
. peringkat alahan selepas ini.
Hampir 50 peratus
responden percaya alahan
boleh sembuh, 28 peratus lagi
mengatakan tidak tahu dan .
selebihnya tidak sedar alahan
tidak boleh disembuhkan.
"Statistik ini menunjukkan
anggapan orang ramai bahawa
menemui pakar kesihatan
boleh menyembuhkan penyakit
alahan, keadaan ini mem- ,
buktikan tahap kesedaran
pencegahan dalam kalangan
masyarakat di negara ini '
sangat rendah," katanya.
